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При сопоставлении расчетных и экспериментальных кривых, бы-
ло установлено, что процесс электроокисления нитрит-ионов включает 
пассивацию электрода адсорбированным продуктом электроокисления. 
При этом химические стадии не наблюдаются. 
Показано, что природа электрода влияет на электроокисление нитрит-
ионов. В линейке «золотой объемный  стеклоуглеродный – толстопле-
ночный углеродсодержащий» электрод наблюдается увеличение потен-
циала полуволны электроокисления нитрит-ионов (E1/2), уменьшение 
величины максимальной плотности тока (I/S) и константы скорости элек-
тродного процесса (kS). 
Рассчитанные и экспериментальные параметры электрохимического 
окисления нитрит-ионов на разных электродах 
Электрод E1/2, В 
I/S (тео-
рия),  
мкА см2 
I/S (экспери-
мент),  
мкА см2 
kS, см с
1 
золотой объемный 0.806 14.62 14.44 1.5103 
стеклоуглеродный 0.827 13.88 13.94 5.0104 
толстопленочный 
углеродсодержащий 
0.964 11.92 12.51 4.75106 
 
Хорошее совпадение рассчитанных и экспериментальных вольт-
амперограмм свидетельствует об адекватности созданной математиче-
ской модели и правомерности её использования для описания электрод-
ных процессов. 
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 
13-03-00285_a. 
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Сорбенты на основе хитозана являются перспективными матери-
алами для извлечения ионов переходных металлов. Ранее показано [1], 
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что сшитый глутаровым альдегидом сульфоэтилированный хитозан со 
степенью замещения атомов водорода аминогруппы 0.7 (СЭХ 0.7) про-
являет селективность по отношению к ионам серебра (I) и меди (II) в 
растворах сложного состава. Цель настоящего исследования заключа-
лась в изучении влияния степени сшивки на селективные свойства СЭХ 
0.7. 
Селективные свойства СЭХ 0.7 изучались методом ограниченно-
го объема. Содержание ионов в растворе до и после сорбции определя-
лось методом атомно-абсорбционной спектроскопии на спектрометре 
Solaar 6M. Результаты приведены на рисунке. 
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Влияние степени сшивки СЭХ 0.7 глутаровым альдегидом на его селек-
тивные свойства. Аммиачно-ацетатный буферный раствор, 
Сисх(Me)=1∙10
-4 моль/дм3. ■-ионы меди (II), ●- ионы серебра (I) 
 
Из рисунка видно, что сорбция ионов серебра (I) СЭХ 0.7 увели-
чивается с увеличением степени сшивки, ионов меди (II) – понижается. 
По полученным данным рассчитаны коэффициенты селективности 
KAg(I)/Cu(II) как отношение коэффициентов распределения ионов металлов 
между раствором и сорбентом. Значения KAg(I)/Cu(II) для СЭХ 0.7 со сте-
пенями сшивки 0.1, 10 и 25% составили 11.9, 7.7 и 6.7, соответственно. 
Таким образом показано, что селективность извлечения ионов се-
ребра (I) по сравнению с медью (II) СЭХ 0.7 увеличивается с увеличени-
ем степени сшивки сорбента глутаровым альдегидом. 
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Известно, что полианилин под действием изменяющегося pH сре-
ды может изменять свою структуру, что сказывается на ряде его физико-
химических свойств. Величина pH оказывает особенно сильное влияние 
на оптические свойства полианилина. Поэтому целью настоящей работы 
было изучение влияния pH среды на оптические свойства полианилино-
вой пленки.  
Полианилин – полимер, который практически не растворяется в 
обычных органических растворителях и не плавится, поэтому получить 
пленку полианилина пригодную для оптических исследований традици-
онными способами невозможно. Иногда для получения полианилиновой 
пленки используют метод нанесения его на подложку в процессе хими-
ческой окислительной полимеризации. Однако этот метод не всегда поз-
воляет получить однородную поверхность. Лучшие результаты получа-
ются, если использовать метод электрохимического синтеза, но в этом 
случае необходимо, чтобы подложка была прозрачна, в исследуемом 
диапазоне длин волн. Для нашей работы в качестве подложки мы ис-
пользовали пленку ПЭТФ с нанесенным на его поверхность слоем элек-
тропроводного оксида олова. Электрохимический синтез осуществляли 
по традиционной методике, из раствора содержащего 1М HCl и 0,2 М 
анилина гидрохлорида в гальваностатическом режиме с потенциалом 
1100 мВ и током 50 мА. Процесс заканчивался через 800 с, в результате 
была получена равномерная пленка полианилина на поверхности оксида 
олова. Изготовленный таким образом образец использовался для опти-
ческих исследований. Предварительные эксперименты показали, что 
наибольшее изменение происходят при λ = 640, поэтому логичнее вы-
брать именно эту область в качестве рабочей. 
Исследования показали, что оптическая плотность линейно зави-
сит от величины pH в растворе в интервале от 10-2. Таким образом, дан-
